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INTRODUCCIÓN
La Sierra de San Vicente se localiza en el borde
septentrional de la provincia de Toledo y se trata del
área más meridional del Sistema Central. Se con-
forma como un bloque elevado, constituido princi-
palmente por granitos y gneises surcados por aflo-
ramientos de rocas filonianas. Dentro del dominio
plutónico aparecen pequeños afloramientos de cali-
zas paleozoicas marmorizadas. El conjunto queda li-
mitado por dos fosas sedimentarias, al N el valle del
Tiétar y al S el valle del Alberche.
Cantó (1979, 1994, 2003) y Cantó et al. (1997,
1999) ya pusieron de manifiesto el gran interés de
esta zona, no sólo florístico, sino también desde el
punto de vista climático y biogeográfico.
Presenta un clima Mediterráneo, con tendencias
oceánicas en la vertiente del valle del Tiétar y térmi-
cas en el valle del Alberche. Los pisos bioclimáticos
corresponden al termotipo mesomediterráneo medio
e inferior en las zonas menos elevadas del territorio y
supramediterráneo en el resto. El ombrotipo es seco
en el primer caso y subhúmedo en el segundo. 
Desde el punto de vista biogeográfico se sitúa den-
tro de un ecotono entre dos subprovincias biogeográ-
ficas: la Luso-Extremadurense (sector Toledano-Ta-
gano) y la Carpetano-Leonesa (sector Guadarrámico).
Ambas subprovincias se encuadran dentro de la pro-
vincia Mediterránea Ibérica Occidental (Rivas-Mar-
tínez et al., 2002).
Las primeras citas provinciales aparecen marcadas
con un asterisco (*) delante del nombre de la provincia.
RESULTADOS
Aconitum napellus subsp. vulgare Rouy & Fouc.
* HS, Toledo: Navamorcuende, vertiente N del
pico de Cruces, en el sotobosque de un melojar, so-
bre substrato silíceo metamórfico, 30TUK5247, 1055
m, 17-VIII-2003, R. García Mateo, RGM786. 
Se debe añadir Toledo a la corología de Molero &
Blanché (1986). De todas las provincias limítrofes
solamente aparece en Cáceres.
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Resumen: Mateo, R. G. & Pajarón, S. 2004. Algunas plantas de interés corológico para la comarca de la Sierra de San Vicente (Tole-
do, España). Bot. Complut. 28: 79-83.
Presentamos un total de 19 taxones nuevos o pocos representados en la flora vascular de la provincia de Toledo, que han sido reco-
lectados en la comarca de la Sierra de San Vicente. De ellos 11 son primeras citas provinciales y 9 son segundas citas. Los pliegos tes-
tigos están depositados en el herbario MACB (Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Complutense de Madrid).
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Abstract: Mateo, R. G. & Pajarón, S. 2004. Some plants of chorologyc interest in the Sierra de San Vicente area (Toledo, Spain). Bot.
Complut. 28: 79-83.
We present 19 taxa of vascular plants collected in the mountain region of San Vicente, in Toledo province. Among them, 11 are first
provincial records and 9 of them are second provincial records. The specimens are kept in the herbarium MACB (Facultad de Ciencias
Biológicas, Universidad Complutense, Madrid). 
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Papaver pinnatifidum Moris 
* HS, Toledo: Garciotún, Cerro Quemado, bajo
un cultivo de chumberas (Opuntia sp.), sobre subs-
trato arenoso silíceo granítico, 30TUK5841, 520 m,
4-V-2003, R. García Mateo, MACB 86567. 
Se debe añadir Toledo a la corología de Díaz-Gon-
zález (1986). No aparece en ninguna de las provin-
cias que limitan con Toledo a excepción de Sala-
manca.
Petrorhagia dubia (Rafin.) G. López & Romo
* HS, Toledo: Hinojosa de San Vicente, La No-
gala, solana del pico de San Vicente, en el borde de
un camino que discurre entre una formación mixta
de quejigo, almez, sobre substrato silíceo granítico,
30TUK5541, 620 m, 3-V-2003, R. García Mateo,
MACB 86562. Toledo: Castillo de Bayuela, vertiente
N del Cerro Castillo, en el borde de un camino, so-
bre substrato silíceo granítico, 30TUK5541, 620 m,
23-IV-2003, R. García Mateo, MACB 86549.
Se debe de añadir Toledo a la corología de Romo
(1990).
Dianthus armeria L. subsp. armeria
* HS, Toledo: El Real de San Vicente, El Borbo-
llo, vertiente S del pico de Los Pelados, en un pasti-
zal en el claro de un castañar, sobre substrato silíceo
granítico-metamórfico, 30TUK5445, 950 m, 20-
VI-2002, R. García Mateo, MACB 86548. 
Se debe añadir Toledo a la corología de Bernal et
al. (1990).
Sedum arenarium Brot. 
* HS, Toledo: El Real de San Vicente, vertiente
SE del pico Los Pelados, sobre substrato silíceo
granítico, 30TUK5445, 1150 m, 4-V-2002, R. Gar-
cía Mateo, MACB 86611. HS, Toledo: Castillo de
Bayuela, vertiente de umbría del Cerro Castillo, en
una formación mixta de alcornoques, quejigos, sobre
substrato silíceo granítico, 30TUK5541, 650 m, 18-
V-2002, R. García Mateo, MACB 86612. 
En la segunda localidad que citamos también fue
recolectado por P. Cantó (MAF 155324). Endemis-
mo de la mitad W de la Península Ibérica. Se debe
añadir Toledo a la corología de Castroviejo & Vela-
yos (1997).
Ornithopus perpusillus L.
* HS, Toledo: El Real de San Vicente, en pastizal
entre matorral de Genista cinerascens, sobre subs-
trato silíceo arenoso, 30TUK5345, 1200 m, 18-V-
2002, R. García Mateo, MACB 86562. 
Se debe añadir Toledo a la corología de Talavera
& Arista (2000).
Epilobium lanceolatum Sebast. & Mauri
* HS, Toledo: El Real de San Vicente, El Borbo-
llo, vertiente S del pico Los Pelados, en el borde de
un camino que discurre entre un castañar, sobre subs-
trato silíceo granítico-metamórfico, 30TUK5445, 950
m, 30-V-2003, R. García Mateo & S. Pajarón, MACB
86609.
En los ejemplares recolectados por nosotros lla-
ma la atención el hecho de que presentan las hojas
mayoritariamente alternas, en lugar de opuestas como
describe Nieto Feliner (1997) para esta especie. Sin
embargo, por el resto de caracteres no hay duda de
que pertenece a ella. Se debe añadir Toledo a la co-
rología de Nieto Feliner (1997).
Dictamnus albus L.
HS, Toledo: Navamorcuende, en el sotobosque de
un melojar próximo al embalse del río Guadyerbas,
sobre substrato silíceo pedregoso metamórfico,
30TUK5041, 950 m, 11-V-2002, R. García Mateo,
MACB 86608. 
Esta localidad se añade a la de Pomata (1882), que
la citó por primera vez para la provincia de Toledo
en Los Yébenes (30SVJ28).
Geranium pyrenaicum Burm. subsp. lusitanicum
(Sampaio) Ortiz
* HS, Toledo: El Real de San Vicente, El Borbo-
llo, vertiente S del pico Los Pelados, en el claro de
un castañar, sobre substrato silíceo granítico-meta-
mórfico, 30TUK5445, 950 m, 19-V-2002, R. García
Mateo, MACB 86615. 
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De todas las provincias limítofes, este taxón no
aparece citado en ninguna de ellas. Se trata de un ta-
xón típico de prados y matorrales en zonas montanas.
Geranium columbinum L.
HS, Toledo: Navamorcuende, en el borde de un
camino entre un melojar, sobre substrato silíceo
arenoso, 30TUK5154, 1010 m, 11-V-2002, R. Gar-
cía Mateo, MACB 86564. 
Ésta es la segunda cita provincial después de la de
Velasco Negueruela (1978).
Erodium aethiopicum (Thuill.) Guittonneau (=Ero-
dium cicutarium (L.) L’Hér. subsp. bipinnatum
(Cav.) Tourlet)
* HS, Toledo: Garciotún, en un pastizal terofítico
en las inmediaciones del municipio, sobre substrato si-
líceo arenoso, 30TUK5940, 490 m, 28-II-1999, R. Gar-
cía Mateo, MACB 86782. HS, Toledo: Garciotún, ver-
tiente S del Canto Amarillo, en un pastizal terofítico,
sobre substrato silíceo granítico, 30TUK5942, 570 m,
16-III-2003, R. García Mateo, MACB 86781.
Aunque no conocemos citas bibliográficas para la
provincia de Toledo, fue recolectado en Talavera de
la Reina por M. Ladero (MAF sub E. bipinnatum).
Existen varias citas para este taxón en Ciudad Real y
Madrid.
Tordylium maximum L.
* HS, Toledo: El Real de San Vicente, El Borbo-
llo, vertiente S del pico Los Pelados, en un pastizal
en un claro entre un castañar, sobre substrato silíceo
granítico-metamórfico, 30TUK5445, 950 m, 20-
VI-2002, R. García Mateo, MACB 86610. 
Aparece citado en todas las provincias limítrofes. 
Convolvulus althaeoides L. subsp. althaeoides
HS, Toledo: Castillo de Bayuela, vertiente de
solana del Cerro Cabeza Garrido, en el borde de un
camino, sobre substrato silíceo granítico, 30TUK5542,
650 m, 19-V-2002, R. García Mateo, MACB 86559. 
Elemento con ciertas tendencias termófilas que se
distribuye por las regiones mediterránea y macaro-
nésica. Segunda cita provincial tras la de Velasco Ne-
gueruela (1978). 
Satureja ascendens (Jordan) K. Maly =Calamin-
tha sylvatica Bromf. subsp. ascendens (Jordan)
P.W. Ball.
HS, Toledo: El Real de San Vicente, El Borbollo,
vertiente S del pico Los Pelados, en el sotobosque de
un castañar, sobre substrato silíceo granítico-meta-
mórfico, 30TUK5445, 950 m, 21-IV-2002, R. Gar-
cía Mateo, MACB 86604. 
Se trata de la segunda cita provincial tras la cita
de Ladero et al. (1985) en Mohedas de la Jara
(30SUJ18).
Linaria elegans Cav.
HS, Toledo: Navamorcuende, en el borde del ca-
mino que lleva al pico de Cruces, sobre substrato subs-
trato silíceo pedregoso, 30TUK5246, 1290 m, 4-V-
2002, R. García Mateo, MACB 86606. 
Endemismo del N y C de la Península Ibérica. Fue
citado por Caballero (1942) en San Pablo de los Mon-
tes (30SUJ87).
Knautia arvensis (L.) Coulter
HS, Toledo: Navamorcuende, en el borde del ca-
mino que lleva al pico de Cruces, sobre substrato si-
líceo arenoso, 30TUK5246, 1200 m, 20-VI-2002, R.
García Mateo, MACB 86566.
Es la segunda cita provincial tras la de Navarro
(1993). Se trata de una especie típica de praderas y
sotobosques montanos. Aparece en todas las pro-
vincias que limitan con Toledo.
Hispidella hispanica Barnades ex Lam.
HS, Toledo: El Real de San Vicente, pico Los
Pelados, en un claro de matorral de Adenocarpus argy-
rophyllus y Genista cinerascens, sobre substrato si-
líceo metamórfico, 30TUK5345, 1310 m, 30-V-2003,
R. García Mateo & S. Pajarón, MACB 86558. 
Endemismo de zonas montanas del C de España
y N de Portugal. Citada por Blanco et al. (1990) en
Gálvez (30SUJ99).
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Narcissus x rupidulus Fernández Casas & Susanna
Narcissus rupicola x N. triandrus subsp. pallidulus
* HS, Toledo: Navamorcuende: pico de Cruces,
en una población mixta de Narcissus rupicola y N.
triandrus subsp. pallidulus, sobre substrato pedre-
goso silíceo metamórfico, 30TUK5146, 1340 m, 15-
III-2003, R. García Mateo. Ibidem, 29-III-2003,
MACB 86544.
Se recolectaron varios ejemplares dentro una po-
blación mixta de Narcissus rupicola (sección Apo-
danthi) y N. triandrus subsp. pallidulus (sección Ga-
nimedes), que presentaban características intermedias
entre estos dos taxones, en el color y la forma de la
corona y los tépalos.
Orchis laxiflora Lam. subsp. palustris (Jacq.) Bon-
nier & Layens
HS, Toledo: Navamorcuende: en el sotobosque de
melojar, sobre substrato silíceo metamórfico,
30TUK5045, 1050 m, 11-V-2002, R. García Mateo,
MACB 86557. Toledo: El Real de San Vicente: en
el borde de la carretera que une con Navamorcuen-
de, sobre substrato silíceo granítico-metamórfico,
30TUK5445, 1100 m, 7-IV-2002, R. García Mateo,
MACB 86556.
Endemismo peninsular que se distribuye por Piri-
neos y montañas del SW de España. Existe una cita
anterior a la nuestra en la provincia de Toledo, dada
por Marcos (1985).
Barlia robertiana (Loisel.) W. Greuter
HS, Toledo: Garciotún, en la base de un berrocal
granítico en un claro de encinar, sobre substrato si-
líceo arenoso granítico, 30TUK4941, 520 m, 28-II-
1999, R. García Mateo, MACB 86607. 
Se trata de un taxón con apetencias térmicas y ba-
sófilas, que fue citado por Velasco et al. (1980) en
la provincia de Toledo.
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